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Ara que e s t a n de m o d a , s ' u s e n , són necessar is o són ob l i ga to r i s els p r o j e c t e s l i ngü ís t i cs a l ' esco la , se rà , és o ha es ta t el m o m e n t en el qua l es pod rà fe r , es fa o es fa rà una e n q u e s t a sob re l ' e n s e n y a m e n t en cata là a les esco les , sobre l ' a c o m p l i m e n t del dec re t de m í n i m s , o sob re c o m es va d e s e n v o l u p a n t la llei de no rma l i t zac ió l i ngü ís t i ca . Els resu l ta ts 
de l ' enques ta han de ser e s p e c t a c u l a r s per f o r ç a . L ' e n s e n y a m e n t de i en l lengua ca ta lana a les esco -
les és exce l · l en t , s ' es tà s u p e r a n t el dec re t de mín ims a la ma jor ia de cen t res d ' e n s e n y a m e n t , i si n 'h i 
ha a lgun que va j u s t e t , j u s t e t ; d u r a n t el cu rs que ve ja ho a c o m p l i r à . Se superarà el 5 0 % que marca 
el dec re t de m í n i m s en esc re i x , i ens en f i l a rem av ia t cap al s e t a n t e s , v u i t a n t e s i n o r a n t e s per c e n t . 
A i xò és t o t un è x i t , la n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica a l 'escola és un f e t , ja és la l lengua veh icu la r d ' e s c o -
les i i n s t i t u t s . La l lengua ca ta lana està sa lvada per sempre m é s . Està a p u n t de queda r c o m p l e t a m e n t 
no rma l i t zada . 
Seguramen t a ixò és el que vo lem molts , potser a ixò és el que vo ld r íem que passàs , però la 
realitat del carrer, o les enques tes del cens , o l 'ob-
servació puntual de què passa i de la l lengua que 
s'utilitza d ins i fora de les c lasses a la majoria de 
centres de Pa lma , Calvià , Eivissa , i zones de la 
costa on hi ha esco la r i tzada la major part de la 
pob lac ió infantil i j uven i l de les Il les, farà que 
aquell op t imi sme desaparegui com per art d 'en-
can tament , i que p e n s e m que el c a m í de la nor-
mal i tzació l ingüíst ica serà mol t llarg, j a que enca-
ra no s'ha pogut a turar el procés real de subst i tu-
ció l ingüíst ica. 
El cone ixemen t de la real i tat no ens farà gens de 
mal , ans al contrar i , farà que p u g u e m renovar les 
nost res energies per no seguir essent engol i t s , 
farà que s ap iguem a l m e n y s de quin mal h e m de 
morir, com deia l 'enyorat Jo sep Mar ia L lompar t ; 
o que fa t emps que l ' ensenyament en català ha 
tocat sostre , c o m va dir fa una par t ida d 'anys un 
dels fundadors de la C E N C , Mique l Montser ra t . 
Que aquestes energies arr ibin a les generac ions 
de recanvi i que siguin capaces de t robar s is temes 
semblants o mil lors que la C o m i s s i ó d 'Ensenyants 
per la Normal i t zac ió del Cata là , és una de les 
necessi tats urgents de la comun i t a t l ingüíst ica 
d ' aques ta te r ra , a m b l l engua coof i c i a l a la 
Comuni ta t A u t ò n o m a , que està a punt d 'ésser 
devorada per un g rup l ingüís t ic que té una l lengua 
a m b oficialitat única a nivell d 'Estat . E s del tot 
necessar i que m o v i m e n t s c o m el de les Esco les 
Ma l lo rqu ines torni a tenir un nivell re iv indica t iu 
c o m a mol tes de les seves p r imeres t robades . 
S'han aconsegu i t m a s s a poques coses per pode r 
sent i r -nos satisfets. E s necessa r i que l 'Escola 
d 'Estiu, sense de ixar de banda el m à x i m nivell de 
r enovac ió pedagòg ica , segueixi tenint c o m a ban-
dera la l lengua ca ta lana i la seva normal i t zac ió . 
E s del tot impresc ind ib le que el S indica t de 
Treba l ladors de l 'Ensenyamen t de les Illes (STEI -
i) n o baixi la guàrd ia en la defensa i r e iv ind icac ió 
d 'una ma jo r no rma l i t a t l ingü ís t i ca a tots els 
n ive l l s . 
Totes aques tes qües t ions p rèv ies s 'han expl ic i ta t , 
p e rquè els projectes l ingüís t ics de Cen t re , esde-
vinguts obl iga tor is , p o d e n es tar confecc iona ts de 
dis t intes m a n e r e s o p o d e n ésser copia ts uns dels 
a l t res , pe rò el bessó pr incipal de tots és el mate ix : 
arr ibar a aconsegu i r el 5 0 % marca t pel decret de 
mín ims , o que tal o qual ass igna tura s'ha de fer 
t am b é en català tal i c o m especif ica el decret i les 
ordres que el desp leguen . L a qües t ió d iscut ib le és 
c o m anal i tzen la s i tuació de l ' ensenyament en 
l l e n g u a c a t a l a n a al l loc on t r eba l l en . 
L 'Admin i s t r ac ió , i, c o n s e q ü e n t m e n t , la Inspecc ió 
valoren que es fa l ' ensenyament en ca ta là si el 
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professo ra t usa a q u e s t a 
l lengua quan impar te ix les 
c lasses , i si els l l ibres d e 
text i material uti l i tzats són 
en català. A ixò és la mane -
ra object iva de dir, no rma l -
ment , si es comple ix o no 
el decret de mín ims . 
Després d 'uns quants anys 
de feina a inst i tut , i de 
veure c o m cada any dins la 
P r o g r a m a c i ó G e n e r a l 
Anual ( P G A ) s'hi incloïa 
un cap í to l ded i ca t al 
Projecte Lingüís t ic on es 
posaven totes les ass igna-
tures del Cent re i es dema-
nava c o m s ' impartien aques tes ass ignatures al 
professorat , és a dir, quin tant per cent es feia en 
català, i c o m p r o v a r c o m la mit jana de l 'institut, 
sortia un any un 6 8 % , i l 'any que ve j a se supera-
va el 7 0 % ; en canvi a les c lasses , es veia c o m 
teníem dificultat per fer l ' ensenyament en català a 
l 'assignatura de L lengua Cata lana i Li teratura, i 
no d iguem a ass ignatures optat ives , và rem pensar 
a les reunions de Depa r t amen t que fèiem, que la 
s i tuació que s 'especif icava a la P G A era comple -
tament irreal. A part que un sector del professo-
rat, a mesura que avançava el curs , aclaria que ell 
j a no podia fer les c lasses en català tal i c o m havia 
especif icat a la planif icació inicial, a causa de les 
dificultats de comprens ió que tenia l 'alumnat. 
Aques ta mate ixa qües t ió par lada a m b altres pro-
fessors i professores d'altres centres , va fer pensar 
que això era una cosa habitual als llocs on la 
majoria de l 'a lumnat era cas te l lanopar lant , i que , 
pe r tant , les xifres q u e p o d r i a m a n e j a r 
l 'Adminis t rac ió eren to ta lment incer tes , i que , 
a ixò, a més , expl icava l'ínfim ús de la l lengua 
catalana que els j o v e s feien al carrer a llocs c o m 
Pa lma , Calv ià i zones tur ís t iques de la costa . 
A ixò va fer que tengués a lgunes d iscuss ions 
sobre aquest t ema amb equips direct ius , a m b 
claustres , a taules rodones , a t ravés d'altres escrits 
c o m aquest , af irmant que el fet que el professorat 
util i tzàs c o m a l lengua d ' ensenyament , la l lengua 
catalana, no cert if icava que una classe de termina-
da fes l ' ensenyament en català. S e m p r e se 'm con-
testava que no hi havia cap art icle de cap llei, de 
cap decret ni de cap ordre que especif icàs el que 
j o volia donar a en tendre . 
La meva tesi, la meva teoria, o si voleu, la meva 
opinió era i és que no es pot dir que a una classe 
la l lengua d'ús o la l lengua vehicular és la l lengua 
cata lana, si so lament s 'analitza l 'actuació del pro-
fessorat. Se suposa que el 
professorat , que sap usar i 
usa la l lengua ca ta lana j a 
està normal i tza t ; que el que 
és del tot impresc ind ib le , és 
que s 'analitzi la l lengua d 'ús 
i l ' ac tuac ió de l ' a lumna t , 
perquè és aquest sector de 
l 'educació el que necessi ta i 
p o d e m normali tzar . Per tant , 
s'ha de fer una anàlisi de la 
l lengua tenint en compte el 
b inomi e n s e n y a m e n t - a p r e -
nenta tge . 
A la fi, l 'Ordre del conse l le r 
d ' E d u c a c i ó , Cu l tu r a i 
Espor t s de dia 12 de maig de 
1998, a l 'article 4, apartat d, va recollir en part, la 
re iv indicac ió , que des del sentit comú i des del 
r aonamen t científic havia anat fent. Diu així: 
"S'establiran normes d'ús lingüístic a les àrees 
impartides en llengua catalana, de manera que 
totes les activitats docents i de comunicació, rea-
litzades pel professorat i per l'alumnat, siguin en 
aquesta llengua, així com també ho seran els lli-
bres de text; hi haurà d'haver materials de con-
sulta en llengua catalana a la disposició dels 
alumnes." 
Tenint en compte aques ta ordre i les d ispos ic ions 
de l 'Adminis t rac ió que demanaven un P L C més o 
m a n c o ben fet, l 'equip direct iu del Cent re e m va 
encar regar de coord inar la confecció de l 'esmen-
tat document , durant el curs 1999-2000. Després 
d 'anal i tzar el mater ia l existent , vaig c o m p r o v a r 
que serien molt útils les grael les que uti l i tzen 
Joana L ladó i Pep Vidal a Anàlisi i planificació de 
l'ús de la llengua en els centres educatius, publ i -
cat a editorial Vicens Vives. Una vegada util i tzat 
crec que és molt útil perquè a més es presenta 
a m b un disquet i r àp idament pots compta r a m b tot 
el mater ia l a l 'ordinador. Aques tes grael les són 
suscept ibles de modif icació i adaptac ió a cada un 
dels centres . A més , pots afegir-hi grael les 
noves , si ho creus convenien t i fer els comen ta r i s 
escaients sobre cada grael la plena. 
D e totes maneres , aquest material t ampoc no 
resolia l 'anàlisi de l'ús de l ' ensenyament aprenen-
ta tge a les c lasses . Per a ixò, e m vaig posar a refle-
x ionar sobre quin és l'ús que l 'a lumnat fa de la 
l lengua, de qualsevol l lengua, d ins les c lasses . 
Per això vaig recórrer a les habi l i ta ts l ingüíst i -
ques : escoltar, parlar, llegir, escriure. Vaig c o m -
provar que l 'a lumne ut i l i tzava aques tes quatre 
habili tats per desenvolupar la l lengua dins les 
c lasses de qualsevol ass ignatura . Després vaig 
...la realitat del carrer, 
les enquestes del cens, 
o l'observació puntual 
de la llengua que s'uti-
litza dins i fora de les 
classes, fa que pensem 
que el camí de la nor-
malització lingüística 
serà molt llarg... 
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analitzar quin era el diferent ús que es feia d'a-
questes habili tats. Per a ixò e m va ésser útil el lli-
bre Ensenyar llengua, de Danie l Cassany, M a r t a 
Luna i Glòria Sanz . , que han ref lexionat sobre el 
temps que dedica una persona a l'ús de cada una 
de les habili tats l ingüís t iques . Ci ten es tudis de 
Rivers i Temper ley i de Gauque l i n que en un estu-
di de la comunicac ió verbal sobre la j o r n a d a labo-
ral d'un professional no rdamer i cà , sense citar la 
professió, que l'ús de les habi l i ta ts és la següent : 
ESCOLTAR: .45%, 
LLEGIR: 16%, 
PARLAR: . .30% 
ESCRIURE: 9% 
És a dir, un 7 5 % per a les habi l i ta ts ora ls i un 2 5 % 
per a les habil i tats escr i tes . N o es pod ia general i t -
zar de cap de les m a n e r e s aques t a s i tuació a la 
que es viu dins una c lasse d 'una de les nostres 
escoles , però sí que va serv i r c o m a punt de part i -
da. C o m que les habi l i ta ts escr i tes han tengut i 
segueixen tenint mo l t a impor tànc ia , vàrem aug-
mentar el tant pe r cent fins a ar r ibar al 5 0 % per a 
les escri tes. A i x ò s ignif icava que quedava un 
altre 5 0 % per a les ora ls . C r e i m que p redomina 
l 'escoltar sobre el par la r i el l legir sobre l 'escriu-
re. Per tant, el nos t re t rebal l ens duu a aquestes 
xifres, sempre a una c lasse es tàndard on hi hagi 
llibre de text, o mater ia l fotocopiat , j a que c o m 
veurem més envan t , hi ha ass ignatures que han de 
variar aques ts pe rcen ta tges , que serien els gene-
rals . 
ESCOLTAR: .30%, PARLAR: . . 2 0 % 
LLEGIR: 30%, ESCRIURE: 20% 
Ara, la meva tasca era que tot el professorat que 
havia de fer l 'anàlisi 
en tengués què havia 
de fer, per tant s'ha-
via d 'expl icar p r ime -
rament de forma oral 
i després dona r uns 
d o c u m e n t s q u e 
t a m b é s ' i nd i cava 
com s'havien d 'om-
plir. Aqu í teniu els 
d o c u m e n t s q u e es 
donaven a cada cap 
de depar tament per-
què fessin la seva 
anàlisi de la s i tuació 
de l'ús de la l lengua 
dins les c lasses on 
...es pot comprovar la since-
ritat del professorat de cata-
là, que confessa que a unes 
quantes classes/ ni tan sols 
poden fer totes les seves 
intervencions en català, sinó 
que calculen que hi poden 
fer dues terceres parts de la 
classe... 
s ' impart ia la seva ass igna tura . U n a grael la en la 
qual s 'anotarien els pe rcen ta tges d'ús del català 
per matèr ies , cursos i habi l i ta ts , i on es podr ia 
t reure el percen ta tge de l ' ass ignatura ( Q U A D R E 
1), i l 'expl icació de c o m s 'havia d 'ompl i r la grae-
lla i els percenta tges que co r re spon ia a cada habi-
litat, a m b algun e x e m p l e ( Q U A D R E 2) . 
Aques t a tasca es va anar fent. N o totes les perso-
nes ho interpretaven tal i c o m cor responia , pe rò 
s 'explicava la tasca ind iv idua lment si feia falta i 
d 'aquesta manera i seguin t els cr i ter is que ara 
expl icarem, và rem poder acabar la tasca d'analit-
zar la s i tuació de l'ús del ca ta là pe r par t de l'a-
lumnat dins les c lasses . S'ha de dir que l 'any pas -
sat i enguany he passat les habi l i ta ts l ingüís t iques 
com a expressió oral, comprensió oral, com-
prensió lectora i expressió escrita. H e hagut 
d'expl icar mol tes vegades que no ana l i t zàvem la 
quali tat , s inó la quant i ta t , i que , per tant , la com-
prens ió lectora no volia dir si c o m p r e n i e n o no el 
text que l legien, s inó si d ins una c lasse se'ls feia 
llegir part o tot el mater ia l en català . E n conse -
qüència , a par t i r d 'aquest ar t ic le , he posa t el n o m 
de les habi l i ta ts l ingüís t iques d 'una mane ra més 
comprens iva pe rquè ens p u g u e m en tendre tots . 
Els cr i ter is pe r ompl i r c ada apar ta t de la grael la 
eren els següents : 
PARLAR ESPONTANI: S'han de comptab i l i t za r 
les conve r ses e spon tàn ies en t re l ' a lumnat , tant si 
és pe r feina de la c lasse , c o m si és pe r par lar de 
qua l sevo l t ema de la vida quo t id iana . Si tots els i 
les a l u m n e s tenen totes les conve r ses espon tàn ies 
en català , aques t apar ta t es pun tua r i a a m b un 
1 5 % . 
PARLAR DIRIGIT: E s refereix a les converses 
que fa l 'a lumnat quan ha d e con tes ta r a lguna pre -
gun ta del professora t 
en veu alta, ha d 'expl i -
car a lgun t ema , ha de 
fer a lguna in te rvenc ió 
a la c lasse , allà on se li 
pot ind icar que faci la 
in te rvenc ió en català 
pe rquè la c lasse és en 
aques t a l lengua , e tc . 
Si tot l ' a l umna t fes 
to tes a q u e s t e s in ter -
venc ions en català, 
aques t apar ta t es pun-
tuar ia a m b un 5 % . 
E S C O L T A R 
ESPONTANI: Es 
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QUADRE 1 
ASSIGNATURA PERCENTATGE DE PARLAR EN CATALÀ 
PERCENTATGE 
D'ESCOLTAR EN CATALÀ 
PERCENTATGE 
DE LLEGIR EN CATALÀ 
PERCENTATGE 
D'ESCRIURE EN CATALÀ 
S 
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TREB. (7) 
EXÀM. (8) 
Ml 
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IP 11 
1 . - SUMA DELS PERCENTATGES DE L'APRENENTATGE EN CATALÀ 
2.- NOMBRE D'HORES SETMANALS DE L'ASSIGNATURA 
3.- SUMA DELS PERCENTATGES MULTIPLICAT PEL NOMBRE D'HORES 
4 . - PERCENTATGE PER ASSIGNATURA 
5.- ESPONTANI 
6.- DIRIGIT 
7.- EXERCICIS I TREBALLS 
8.- EXÀMENS 
Pautes a seguir per omplir la graella de la situació actual de l'ensenyament-aprenentatge en català de cada 
assignatura, pels departaments corresponents: 
- S'han de posar els percentatges corresponents a cada habilitat, tenint en compte que si 
tota la classe es fes totalment en català, els percentatges parcials serien els següents: 
MAJORIA D'ASSIGNATURES 
. Par lar espontani 15% 
. Par lar dirigit 5 % 
. Escoltar espontani 15% 
.Escol tar dirigit 1 5 % 
.Llegir 3 0 % 
. Escriure (exercicis i treballs) 1 5 % 
. Escriure (exàmens) 5 % 
Aquest és el model general per a la majoria d'assignatures. Si algun depar tament creu que per les 
característiques especials de la seva assignatura, ha de modificar els percentatges, pot presentar 
una proposta a la CCP i si s 'aprova s'especificarà també. 
- Si una assignatura es fa d 'una manera a un curs d 'ESO i d 'una altra manera a un altre 
curs, encara que sigui del mateix nivell, s 'han d'especificar com a assignatures diferents. Exemple: 
Matemàtiques 1A i I B = 5 5 % en català. 
Aquí serien 6 hores setmanals x 55 = 330 
Matemàtiques 1C, 2A i lli = 0% en català. 
Aquí serien 9 hores setmanals x 0 = 0 
Matemàtiques 2C, 3rs i 4ls = 50 % en català. 
Aquí serien 21 hores setmanals x 50 = 1050 
Perquè es comprengui la fórmula final, t raurem quin percentatge correspondria a Matemàtiques. 
1380 
MATEMÀTIQUES= = 3 8 3 3 % 
3 6 
De Iotes maneres, a més del percentatge parcial de les matèries, s 'ha de fer el percentatge per 
assignatura i s 'ha de posar a la casella corresponent. Així que també ha d 'aparèixer el percentatge 
global de Matemàtiques, a la casella del percentatge per assignatura. 
|fav1ít*j 
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QUADRE 3 
ASSIGNATURA 
PERUEN lAlLib 
DE PARLAR EN 
CATALÀ 
FhMJbN lA lu l i 
D'ESCOLTAR EN 
CATALÀ 
PERCKNTATÜÜ 
DE LLEGIR EN 
CATALÀ 
PERCENTATGE 
D'ESCRIURE EN 
CATALÀ 
S 
(D 
H 
(2) 
S * H 
(3) (4) 
ESP. 
(5) 
DIR. 
(6) 
ESP. 
(5) 
DIR 
(6) 
EX. I 
TREB. 
(8) 
EXÀM. 
(9) 
f l l l l l l LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 2n A, B i C 1% 2% 1% 10% 30% 15% 5% 64% 9 576 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA lr A, 3r B i C. 
4tC 
0% 5% 0% 15% 30% 15% 5% 70% 12 840 
LLENGUA CATALANA 1 
LITERATURA lr B 0% 4% 0% 15% 30% 15% 5% 69% 3 207 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 4t B 2% 4% 2% 15% 30% 15% 5% 73% 3 219 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 3R A 0% 1% 0% 10% 30% 15% 5% 61% 3 183 
LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 4T A 1% 3% 1% 15% 30% 15% 5% 70% 3 210 67,72% 
TALLER DE PREMSA 4t B i C 0% 5% 15% 30% 15% 5% 70% 2 140 70% 
refereix a in tervenir p a s s i v a m e n t en les converses 
espontànies . É s a dir ac tuar c o m a receptors 
durant les conver ses , enca ra que hi hagi m o m e n t s 
que pugu i s ésser emissor . Si un par la , un altre 
escol ta , i a l ' inrevés . Si tot l ' a lumnat escol tàs con-
verses en català , aques t apartat es puntuar ia a m b 
un 1 5 % . S'ha de pun tua r aques t apartat a m b el 
mate ix tant per cent q u e el par lar espontan i . 
ESCOLTAR DIRIGIT: Aques t apartat es refe-
reix a les exp l icac ions en veu alta del professorat , 
siguin del caràcter que siguin duran t la c lasse , 
t ambé si han d 'escoltar a lguna pel · l ícula a c lasse 
o a casa per fer a lgun treball , e tc . .Si el professo-
rat fa totes les seves in te rvenc ions en català, tant 
per par lar de l 'assignatura c o m de qualsevol altre 
tema durant la c lasse o si qua lsevol altra consul ta 
que hagi de fer l 'a lumnat per fer a lgun treball és 
t ambé en català, es pun tua rà a m b un 15 %. F ins i 
tot s 'han de tenir en c o m p t e les in te rvenc ions de 
les pe r sones que fan a lguna exp l icac ió duran t les 
sor t ides . F ixau -vos la d i ferència . Segons les esta-
d ís t iques ac tua ls , si el professora t fa totes les 
in te rvenc ions en cata là , es diu que les c lasses són 
el 1 0 0 % en català . A m b aques t s i s tema m é s real , 
n o m é s suposa un 1 5 % . 
LLEGIR: Aques t apar ta t es refereix a tota la lec-
tura q u e podran fer els a l u m n e s dins i fora de la 
c lasse re lac ionada a m b l 'ass ignatura: el l l ibre de 
text, el mater ia l fo tocopia t , e ls diaris i revis tes 
consu l ta t s , les enc ic lopèd ie s , e ls l l ibres de lectu-
ra si n 'hi ha, els exerc ic i s , els escr i t s a la pissarra , 
e ls escr i ts a les pare ts de la c lasse , els av isos , els 
QUADRE 4 
TALLER DE TEATRE EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ PLÀSTICA 
Parlar espontani 15% 15% 25% 
Parlar dirigit 20% 25% 5% 
Escoltar espontani 15% 15% 25% 
Escoltar dirigit 20 37% 35% 
Llegir 30% 5% 5% 
Escriure (ex. i treb.) 1,5% 5% 
Escriure (exàmens) 1,5% 
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QUADRE 5 
P E R C E N T A T G E DE 
L ' E N S E N Y A M E N T - A P R E N E N T A T G E 
EN C A T A L À A L ' E S O 
P E R C E N T A T G E DE 
L ' E N S E N Y A M E N T - A P R E N E N T A T G E 
E N C A T A L À A L ' E S P A 
Suma total de la columna d( nombre d'hores a 
la suma dels percentatges (S) ^ l'ESO 
Suma total de la columna 
nombre d'hores setmanals de l'assignatura (H) a l'ESO 
Suma total de la columna de „ nombre d'hores a 
la suma dels percentatges (S) l'ESPA 
Suma total de la columna 
nombre d'hores setmanals de l'assignatura (H) a l'ESPA 
41,86 % 
= 3 1 , 1 4 % 
P E R C E N T A T G E D E 
L ' E N S E N Y A M E N T - A P R E N E N T A T G E 
EN C A T A L À A L C E N T R E 
Suma total de la columna de 
la suma dels percentatges (S) 
Suma total de la columna de 
la suma dels percentatges (S) 
X 
X 
nombre d'hores a 
l'ESO 
nombre d'hores a 
l'ESPA 
Suma total de la columna 
nombre d'hores setmanals de l'assignatura (H) al CENTRE 
= 40,55 % 
exàmens , etc . Si abso lu tament tot està escrit en 
català, s'ha de posar un 3 0 % . 
ESCRIURE EXERCICIS I TREBALLS: Si 
tots els exerc ic is que contes ta l 'alumnat, ho fa en 
català i t a mbé en aquesta l lengua fa tots els t re-
balls que presenta per escrit , s'ha de puntuar amb 
un 1 5 % . 
ESCRIURE EXÀMENS: Si l 'a lumnat contesta 
les p reguntes dels e x à m e n s en català, sempre , 
quan ha d 'escr iure paraules , frases i textos , es 
puntuarà a m b un 5 % . 
U n a classe que fes tots aques ts apar ta ts comple ta-
ment en català, per part del professorat i de l'a-
lumnat , es podr ia dir que fa la c lasse en català. 
Però a ixò no passa en absolut en els centres on hi 
ha gran part de l 'alumnat cas te l lanopar lant . Podeu 
veure un exemple de la grael la plena de les assig-
natures de L lengua Catalana i Li teratura i Taller 
de Premsa del mate ix depar tament , durant el curs 
1999-2000 ( Q U A D R E 3). Es pot observar com a 
les c lasses de L lengua Cata lana i Li teratura el 
percenta tge d'ús del català és del 6 7 , 7 2 % i en el 
Taller de P remsa del 7 0 % . En el pr imer cas , es 
pot comprovar la sinceri tat del professorat de 
català, que confessa que a unes quantes c lasses , ni 
tan sols poden fer totes les seves in tervencions en 
català, s inó que calculen que hi poden fer dues 
terceres parts de la c lasse . En canvi al Taller de 
Premsa tot es fa en català m e n y s les in te rvencions 
espontàn ies de l 'alumnat. 
U n a vegada que es va haver recolli t tot el mater i -
al, s'ha de dir que hi va haver var iac ions a la pun-
tuació que s 'havia de dona r en les ass ignatures de 
Teatre, Educac ió Fís ica i E d u c a c i ó Plàst ica i 
Visual ( Q U A D R E 4) . Les restants ass ignatures 
varen creure que el quadre general es podia adap -
tar al que es feia a les classes cor responen t s . 
A cont inuac ió es va procedi r a fer els percenta t -
ges per e tapes d 'escolar i tzació. En el nostre cas 
tenim E S O i ESPA. Es conven ien t que es faci per 
separat l 'Educació Infantil , l 'Educac ió Pr imàr ia , 
l 'ESO, el Batxi l lerat , ESPA, etc. Pe rò les fórmu-
les que s'han d'util i tzar són les que apare ixen al 
Q U A D R E 5. En el nostre cas và rem passar d'un 
7 0 , 5 % que s'havia posat a la P G A , a un 4 0 , 5 5 % 
que s 'acostava més a la reali tat . C o m que a ixò era 
la pr imera vegada que es feia, hi và rem invertir 
tot el curs escolar a m b les cor responen ts reunions 
de Depar tament i de la C o m i s s i ó de Coord inac ió 
Pedagògica . Així que no vàrem poder iniciar real-
ment la part del projecte l ingüíst ic que consis te ix 
a planificar uns object ius per compl i r durant els 
propers dos , tres o quatre anys . 
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Enguany hem tengut canv i de professora t i 
hem hagut de tornar a fer e ls cà lcu ls co r re s -
ponents , però aques ta feina ha dura t un t r i -
mestre. A part i r de g e n e r del 2 0 0 1 e s t a m en 
disposic ió de p lani f icar q u è p o d r e m fer du ran t 
els propers anys en ma tè r i a d e no rma l i t z a r la 
l lengua ca ta lana d ins les c l a s ses , de c o m p l i -
ment o superac ió del dec re t de m í n i m s i de 
veure c o m in ter re lac ionarn l ' en senyamen t de 
les l lengües . Els p roper s anys aques t t ipus d 'a-
nàlisi ens conf i rmarà si es c o m p l e i x e n els 
object ius planif icats . 
A m b aquesta feina, que h e m intentat exp l i ca r 
a t ravés d 'aquest escri t , c re im que hem acon-
seguit que a un Cen t r e on r e a l m e n t c o m p r o v à -
vem que l'ús i ap renen t a tge del ca ta là era mol t 
escàs , h e m queda t en d i spos i c ió de planif icar 
una mil lora per als p rope r s cu r sos , j a q u e si 
ens t robam a un 4 0 % , c o m a m í n i m h e m de 
mil lorar un 1 0 % per a r r ibar al 50 . E n canvi , 
amb el s is tema que p e r m e t l ' adminis t rac ió 
educat iva de fer, j a e s t à v e m en el 7 0 , 5 % , i per 
tant, no era necessa r i ni tan sols fer P L C , per-
què supe ràvem el que m a n a la legis lac ió . 
Aques t és , doncs , un m o d e l que crec que seria 
c o n v e n i e n t q u e s ' adop t à s p e r par t de la 
Consel ler ia d 'Educac ió , per tal de mi l lorar el 
cone ixemen t de la real i ta t actual de l 'ensenya-
ment en català, i, a par t i r d 'aquest cone ixe -
ment pode r fer p lan i f icac ions més reals cara a 
mil lorar la no rma l i t zac ió dels centres d 'ense-
n y a m e n t de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les 
Illes Ba lears , o per arrr ibar a la conc lus ió que 
l 'únic s is tema que exis te ix pe rquè el nost re 
a lumnat pugui acabar l 'escolar i tzació obl iga-
tòria als setze anys a m b un cone ixemen t s imi-
lar de les dues l l engües , és que es faci tot l 'en-
senyamen t en català . 
De totes maneres , ara que s'ha creat la figura 
del coordinador de normalització lingüísti-
ca, aques ta pe r sona de qua lsevol Insti tut o 
Escola , pot o rgani tzar l 'anàlisi de la s i tuació 
de l ' ensenyament en ca ta là en el seu Cent re , 
tal i com s'ha expl ica t an te r io rment . Si qua l -
que persona està in te ressada a posa r -ho en 
marxa , però necess i ta més ac la r iments o més 
expl icac ions , est ic d i sposa t a a judar en tot el 
que faci falta. Posau -vos en con tac te a m b mi i 
ens posa rem d 'acord. 
* W í 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Treffpunkt kompakt és el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castel lana o catalana a 
Espanya, i sobretot en zones 
turístiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capítol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels temes en Pràteritum o Períekt. 
Adaptat a les 
necessitats de 
la gent d'aquí 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hoteleria: 
O recepció 
O restaurant 
O servei d'habitacions 
Autoestudi i c lasse 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
O Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
3 Transparències en temes del llibre i altres en general 
O Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
O Guia del professor 
Cl 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-aiemany 
• Amb un apèndix de solucions 
• Aproximadament 200 pàgines 
G Disponible a la seva llibreria el novembre 
Edita: ISI S.L. 
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